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Carlos Alzugaray.  Retired Cuban diplomat. Professor, University of 
Havana. Independent political analyst. Member, Writers Associa-
tion, Union of Artists and Writers of Cuba (UNEAC), and Member, 
Editorial Board Temas (Topics), Cuban social science & humanities 
quarterly. 
e-mails: alzu-ga@cubarte.cult.cu | carlosalzugaray@gmail.com.
Ricardo Arredondo. LLB (UNT), LLM (LSE), JD (UBA). Professor 
of Public International Law (UBA). Author of 2012. Intervención hu-
manitaria y responsabilidad de proteger ¿Hacia un nuevo paradigma 
de protección de los derechos humanos? Buenos Aires: Catálogos; 
and 2012. Manual de Derecho Internacional Público (dir.). La Ley - 
Thomson Reuters.
e-mail: arredondo.ricardo@gmail.com
Gabriel Aguilera Peralta, Guatemalan diplomat and academic. Ma-
gister Artium in political science from the Albert Ludwig University 
of Germany, degree in legal sciences from the University of San Carlos 
of Guatemala. He has been member of the Directive Council of the 
Latin American Council of social sciences, CLACSO, Director of the 
Central American program of social sciences of the  Central Ameri-
can University Superior Council CSUCA, Professor and researcher at 
FLACSO Costa Rica and Guatemala, professor in several universities 
in Guatemala and a visiting professor at academic centers of Latin 
America, United States, Germany, Spain and Japan. He is the author 
of 8 books and numerous book chapters and articles on issues of se-
curity and defence. Professor Emeritus of FLACSO/Guatemala. He 
has been Deputy Minister of Foreign Affairs, Presidential Secretary of 
peace, Ambassador to Germany and Peru, currently in the Netherlands.
e-mail: aguileraperaltag@gmail.com
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Dolores Bermeo Lara. Lawyer, with a Master’s degree in Security, Peace 
and Defense, currently a doctoral candidate in International Security at 
the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) in Spain.
e-mail: doloresbermeo@yahoo.es
Alex J. Bellamy is Professor of Peace and Conflict Studies and Di-
rector of the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect at 
The University of Queensland, Australia. He is Non-Resident Senior 
Adviser at the International Peace Institute (New York) and Fellow of 
the Academy of Social Sciences in Australia. His most recent book is 
“Responsibility to Protect: A Defense” (Oxford, 2015).
e-mail: a.bellamy@uq.edu.au
Ana Bourse is a graduate in International Relations. In 2013, she was 
appointed as Executive Director at CRIES. She is also the Regional 
Representative for Latin America and the Caribbean at the Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), and Chair 
of the Preventive Action Working Group. She has facilitated training 
courses on Planning, Monitoring and Evaluation methodologies; 
Citizens´ Diplomacy and Democratic Dialogue (as joint initiatives 
between CRIES and UNDP -Regional Office for Latina America); 
Genocide and Mass Atrocities Prevention, aimed at building local and 
regional capacities of civil society organizations; and Conflict Trans-
formation Workshops, targeted at governmental representatives in el 
Salvador, together with Edy Kaufman, during 2010, 2011 and 2012. 
Between 2009-2013, she has participated in the facilitation team of 
the academic exchanges between US and Cuban former diplomats and 
government officials, known as the “TACE Process”. She has participa-
ted in the validation of the Practical Guide on Democratic Dialogue, a 
publication of UNDP, the Organization of American States (OAS), in 
collaboration with CRIES and IDEA. She has authored several articles 
for the academic journalPensamiento Propio, and has recently co-
authored a training manual to facilitate dialogue processes called”De 
Socios en Conflicto a Socios en la Paz: Métodos y estrategias para 
transformar las diferencias en oportunidades para beneficio de todos”.
e-mail: abourse@cries.org
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Luis Alberto Cordero is the Ambassador of Costa Rica to the Argentine 
Republic. Mr. Cordero formerly served as Executive Director of the 
Arias Foundation for Peace and Human Progress and Ambassador at 
Large to the Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations. 
e-mail: corderocostarica@gmail.com
 
Claudia Fuentes Julio is assistant professor at IRI/PUC-Rio de Ja-
neiro. PhD from the Josef Korbel School of International Studies at 
the University of Denver and MA in international relations from the 
University of Kent, England.  Previously, she worked for five years as a 
researcher at the Latin American Faculty of Social Sciences (FLAC-
SO-Chile) on foreign policy, human rights and security issues with a 
focus on Latin America. She has taught and lectured in universities 
in the United States, Latin America, and the Diplomatic Academy of 
Chile-Ministry of Foreign Affairs. Her current research topics include 
human rights and foreign policy, Latin American foreign policies, and 
Responsibility to Protect. 
e-mail: cfuentesjulio@gmail.com
Kirsten A. Harmon is an Associate at Simpson Thacher & Bartlett LLP 
in New York. Previously, she held the positions of Princeton in Latin 
America Fellow and Program Officer with the Arias Foundation for 
Peace and Human Progress and served as an Expert to the Permanent 
Mission of Costa Rica to the United Nations in the negotiations of the 
Arms Trade Treaty from 2009 to 2012. She holds a J.D. cum laude from 
the Georgetown University Law Center, where she was a Global Law 
Scholar, and a B.A. summa cum laude from Georgetown University. 
e-mail: kirsten.harmon@stblaw.com
Alejandro Lening Díaz. Abogado y notario de El Salvador.  Trabajó 
para la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Ha 
escrito artículos sobre Memoria Histórica en los periódicos Co-latino 
y semanarios el Independiente.  Y Voces. Actualmente ha conformado 
y trabaja en la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. 
María Julia Hernández”. También es consultor en temas de derechos 
humanos para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos de El Salvador (PDDH) y la Fundación de Estudios para la 
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Aplicación del Derecho (FESPAD).
e-mail: alejandrolening@yahoo.com
Celia Medrano. Fue Directiva de la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador y Coordinadora General de la Comisión de Derechos 
Humanos para Centroamérica (CODEHUCA). Es periodista y y rea-
lizó estudios sobre Derechos Humanos y Educación para la Paz con la 
Organización Internacional por el Derecho a la Educación (OIDEL) 
en Suiza. Diplomada en administración gerencial en el Instituto Es-
pecializado de Educación Superior para la Formación Diplomática 
(IEESFORD). Ha sido miembro del Consejo Consultivo del SICA y 
representante por Centroamérica de la Plataforma Latinoamericana 
Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz, así como de la 
red en América Latina del Global Partnership for the Prevention of 
Armed Conflict (GPPAC). Se desempeñó como Cónsul General de 
El Salvador en Washington D.C. y como Directora de Protección de 
Derechos Humanos y Gestión Humanitaria en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de El Salvador.
e-mail: celia_medrano@hotmail.es
Andrei Serbin Pont. Research Coordinator at CRIES (Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales). Master´s in In-
ternational Relations from the San Tiago Dantas Program(Sao Paulo, 
Brazil), Bachelor´s in Liberal Arts with orientation in Public Policy 
from UNSAM and a graduate from the National Defense School in 
Argentina. Regional Liaison Officer for GPPAC (Global Partnership 
for the Prevention of Armed Conflict), advisor to the Nexus Fund, 
ICRtoP Steering Committee member, columnist for DEF magazine 
and contributor at Forbes, Perfil and Clarín. Research focused on 
foreign policy, defense, security, human rights, regional integration, 
conflict prevention and mass atrocity prevention.
e-mail: andrei@cries.org
Andrés Serbin. Licenciado en Antropología Cultural, Mg. Sc. en 
Psicología Social y Doctor en Ciencias Políticas.  Actualmente Presidente 
de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), Chair de la International Coalition for the Responsability to 
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Protect (ICRtoP), Chair del Dialogue and Mediation Working Group 
de GPPAC; Secretario General de la Plataforma Latinoamericana 
y Caribeña de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz 
(PLAcPaz), y miembro de la directiva del Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Es Profesor Titular jubilado 
de la Universidad Central de Venezuela; Investigador Emérito del 
CONICYT del mismo país; Presidente Emérito y fundador del 
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), 
y actualmente Consejero del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales (CARI). Ha sido Asesor Especial de Asuntos del Caribe 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y asesor, en varias 
ocasiones, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y de 
diversos organismos internacionales. Ha sido consultor del SELA, del 
PNUD y de la AEC, en temas vinculados al área del Caribe, entre otros. 
Asimismo, ha sido profesor e investigador invitado en universidades de 
los EEUU, Gran Bretaña y Francia (donde asumió la Cátedra Simón 
Bolívar en Sorbonne III); y en diversas universidades de América 
Latina y el Caribe. Ha publicado más de 200 artículos especializados 
en español, inglés, portugués y francés, y es autor y compilador de más 
de 30 libros publicados en español y en inglés. Su más reciente libro 
es Chávez, Venezuela y la reconfiguración política de América Latina 
(Buenos Aires: Siglo XXI, 2011).
e-mail: aserbin@cries.org
Alfredo Toro Carnevali se desempeña actualmente como diplomáti-
co en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 
en las Naciones Unidas, Nueva York. Es licenciado en Ciencias Políti-
cas de la Universidad de Georgetown y posee una maestría en políti-
cas y administración pública de la London School of Economics and 
Political Science. Se ha desempeñado como profesor de postgrado en 
la Universidad Central de Venezuela y actualmente trabaja en su tesis 
de Doctorado en Ciencias Políticas de la misma casa universitaria. Es 
autor de numerosos artículos en las áreas de teoría política y relacio-
nes internacionales.
e-mail: alfredotoro1@gmail.com
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